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Las disposiciones insertas en rio» tienen carácter preceptivo.
IVIC "
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Nombra maestro armero a D. M. Mourbio.
Dispone remisión de pólvora a Cádiz y Cartagena. -Id. se reparé y
remita a Ibiza una canoa.--Autoriza aumento al cargo del bote auto
móvil de la Comandancia de Marina de Sevilla.---Dicta reglas para
la ordenación de gastos y distribución de créditos por servicios de
material de arsenales y buques.— Adjudica la construcción de polvo_




Estado Mayor ce ot
Maestros armeros de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial do V. E. núme
ro 86s, de 12 do diciembre último, con la quo cursa
actn dol resultado do los exámenes verificados en
ese apostadero para cubrir una plaza do maestro
armero do Infantería de Marina vacante en el pri
mer batallón del tercer regimiento del Cuerpo,
S. M. el Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo informa.
(lo por esto Estado Mayor central, so ha servido
aprobar el resultado de dichos exámenes y confir
in:ir 01 ascenso a maestro armero de tercera clase
de Infantería do Marina a favor del operario quo
fué del ramo de A rtilloría del arsenal de la Carra
ca, Manuel Maui:lijo Guerrero quien disfrutará en
su empleo antigitedad del día 1." (lel mes actual.
De rpal orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V, E. para su conocimiento y
SERVICIOS AUXILIARES.- -Deetinos a los capellanes D. V. Sanz, D. E.
Carcavilla y D. M. Naveros.-- Desestima expediente sobre propuesta
de un capellán interino al hospital del apostadero de Cartagena.
--
Deseatima instancia de D. Pereira.—Id. permuta de cruz del armero
de Ejército D. C. Piñera.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba gastos de Justicia.
SERVICIOS SANITARIOS.- -Destino al subinspector de I.' D. J. Oliva
res.---Convoca concurso coryespondiente al ario de 1915 de la Funda
ción de Echauz:).--Relativo a cuentas del patronato de la
Fundación , Félix de Echauz».
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 5 de enero do 1915.
El General Jefe del Emtado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspectór general de Infantería do .M'ariná.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de artilieria
Excmo. Sr.: Vista la real orden de 19 de dicion
bro corriente, en la quo so dispone mtevo recono
cimiento del lote do pólvora de 1.300 kilogramos
,„tipo Is adquirida por real orden de 1." de marzo
de 1913 (D. 0. núm. 52), y teniendo en cuenta la
conveniencia do variar por el tiempo transcurrido
la distribución que de dicho lote se.hacía en la real
orden do 1.0 de abril del citado año (O. O. núm. 84)
atendidas las actuales nocesidadás del. servicio,'
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con l'o'
puesto por la 2.a Sección (Material') 'del Estado Ma'-
yor central, ha tenido a bien disponer:
1." Quede sin efecto la real orden do 1.0 de abril.'
1913,.antesi mencionada.
2.° Que tan luego haya sido reconocidá ydeclara
da útil para el servicio por el Jeto Inspector de Ma
rina 'Santa Bárbara», so remitan mil (1.00(1)1<i
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logramos al apostadero de Cádiz y trescientos (300)
kilogramos al de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
di id 31 de diciembre de 1914.
ti General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica de
‹Santn Bárbara).
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden do 16 de
diciembre, que sea dada de baja la canoa inútil
que tiene a cargo la Comandancia de Marina de
Ibiza, y 'en vista de la relación de embarcaciones
menores que existen en el arsenal de Cartagena,
sin atención determinada, remitida por el General
Jefe de aquel establecimiento con su comunicación
número 1.674, de 14 de dicho mes, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que si se halla
en buen estado la canoa de 1•" de costado liso de
8'40 metros de eslora, 2 de manga y 0'80 de puntal,
que figura en tercer lugar en la citada relación,
previas ligeras reparaciones, se remita a Ibiza en
primera oportunidad de buque de guerra que pue
da trasportarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimienio y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Ore.qtes García de Paadín.
2r. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado NIayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Ibiza.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.477, de 18 de diciembre, en la que el Co
mandante general del apostadero de Cádiz expresa
la conveniencia de dotar al bote automóvil afecto a
la Comandancia de Marina de Sevilla, do un estan
darte real, así como de loa distintivos necesarios,
en previsión de que alguna de las autoridades de
aquella capital haga uso de dicha embarcación,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar
lo propuesto y disponer que por el arsenal de la
Carraca se facilite el material citado, en concepto
de aumento a cargo del referido bote automóvil.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimionto y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.-- Madrid 31 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) dol
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante de Marina de Sevilla.
wasms*I.fm■••••■Ifl~kamoss~sw.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Para que la ordenación de gastos y
distribución de créditos por servicios de material
de arsenales y buques, cuya gestión cotnpete res
pectivamente al Ministro y al Estado Mayor cen
tral, se verifiquen de acuerdo con las operaciones
de contabilidad de la Ordenación de pagos en lo
referente a dichos servicios y evitar se confundan
la concesión de créditos con la consignación de
fondos y ésta con la autorización de gastos, S. M.
el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la 2.* Sección de ese Estado Mayor central, se
ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Sin perjuicio de que las notas de movimien
to de cróditos prevenidos por real orden de 5 de
febrero de 1911 (D. O. núm. 29, pág. 151) contengan
como hasta aquí las anotaciones referentes a la
anulación de las cantidades que deban satisfacerse
fuera del arsenal, según exproAa el modelo que Fe
acompaña a la misma disposición, toda petición de
créditos especiales para obras que se hallen en
igual caso deberá contener la expresión del punto
en que deban verificarse los pagos, con el fin de
que los fondos necesarios para ello puedan situar
se allí donde haya de satisfacerse los servicios.
2.° Todo gasto de material que se verifique en
el Extranjero a reserva de aprobación superior en
casos urgentes o se disponga por el Ministro, no
podrá liquidarse si no media la concesión, por el
Estado Mayor central, del crédito necesario para
justificar el pago aunque éste haya sido efectuado
por cuenta de caudales en suspenso.
3." No deberá reconocerse ningún gasto por
obligaciones del material de arsenales y buques, si
en la liquidación correspondiente no constase la
concesión del crédito cuando éste fuese especial o,
en caso contrario, no se manifestara, por nota au
torizada, quo para el gasto de quo so trate, se ha
bía reservado crédito suficiente de los concedidos
trimestralmente para el respectivo arsenal. Estos
requisitos no serán precisos cuando el gasto se re
fiera a servicios que tengan consignado en presu
puesto de un modo expreso el crédito necesario
para su realización.
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4." El Estado Mayor central pasará notas pe
riódicas a la Ordenación de pagos del Ministerio,
de los créditos que distribuya y en la primera de
cada mes expresará los créditos disponibles al ter
minarse el anterior, con el fin de que la Ordena
viCw de pagos pueda rectificar las diferencias, caso
de que las haya, entre la concesión de créditos y
las consignaciones do fondos.
5 Si no existiese la debida conformidad on las
operaciones de contabilidad de créditos del Estado
Mayor central y Ordenación de pagos, por error u
omisión cometidos en la liquidación de servicios,
incurrirán los que resulten responsables, en la san
ción que establece el Código penal para los que dan
a los fondos públieos indebida aplicación y a los
que las autorizan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 7 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Cádiz,
Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en 19 de octubre último para contratar la
construcción de polvorines en el apostadero de
Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por ese Estado Mayor central se
ha servido adjudicar dicho servicio a 1). Juan Ma
drid y Mínguez, que se compromete a verificarlo
por el precio de ciento cuarenta y dos milnovecien
tas noventa y una, pesetas sesenta y tres céntimos
(142.991,63 ptas.) con arreglo a las bases del con
curso, proposición presentada en el mismo y acla
raciones posteriores que constan en el expediente
respectivo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 7 de enero de 1915.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandantes general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendenfe general de Marina.




De conformidad con lo propuesto por el Vicaria
to general castrense e informado por esa Jefatura,
S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien destinar
al Hospital de Marina de Cartagena y crucero
Car/ox V, respectivamente, a los segundos cape
llanes del cuerpo Eclesiástico de la Armada don
Victoriano San,z García y D. Estanislao Carcavilla
Navasal.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto a V. S. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. S. muchos ahos.—Madrid 5 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Si.. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
do Infantería de Marina.
Vista la propuesta formulada por el Vicariato
general castrense y de acuerdo con lo informado
por osa Jefatura, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien destinar al regimiento de Infantería do
Marina en Africa, al primer capellán del cuerpo
Eclesiástico de la Armada D. Mariano Navoros y
Pérez Navarro, el cual debe incorporarse a su
destino al cutnplir la licgmeia por enfermo que
se encuentra disfrutando; (:isponiendo al propio
tiempo, que al cesar en dicho destino el de igual
empleo D. Diego Alguacil de Torres, quede en
situación de excedente forzoso, afecto al aposta
dero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento
y. efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años. --
Niadrid 5 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor contra,*
()restes García de Paadín.
Sr. plofe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. General Jefe de servicios de Infanteríít
Marina.
Como consecuencia de la carta oficial del Co
mandante general del apostadero do Cartagena
número 864, cursando expediente sobre dostiuo de
un capellán para el Hospital de Marina de aquel
apostadero, en el que propone sea nombrado con
carácter de interino el presbítero D. Francisco
Marín Escauriaza, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura y en
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vista de lo determinado en el artículo 3." de la ley
de 7 de enero de 1908, ha tenido a bien desestimar
dicha propuesta.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guar le a V. S. muchos años.---Ma
drid 5 de enero de 1915.
ElGeneral Jefe del Estado Allyor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante 1,Ye-noral del apostadero do Caz'.
tagena.
Sr. Provicario general castrense.
,....■11■IC:1111•••••••••••••■'
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Vista la instancia promovida por el vecino de
Ferro], Domingo Pereira Montero, en la que como
huérfano del segundo condestable I). Antonio Pe
reira Díaz, fallecido en Fernando Póo do perni
ciosa ceaiebral, solicita • se le concedan los benefi
cios que para ingreso en el cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de Marina otorga el artículo 13 de su
reglamento, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por esa Jefatura, ha tenido a bien
desestimar la mencionada instancia, por no estar
comprendidos en dicho artículo del reglamento
que fué reformado por real decreto de 24 de no
viembre. de 1910 (C. I:. núm. 250 los huérfanos de
los marinos que fall9zcan en Fernando PoSo o por
enfermedad adquirida en estas pos.esiones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde a VIS. mu
chos ailos.-7Madrid 5 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadin.
Sr. Jefe do serVicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Recompensas
Vista. la instancia del armero de tercera clase




Permutar por la de 1.a clase una cruz de plata del
Mérito Naval roja, pensionada, S. M. el Rey* (que
Dios guarde) ha tenido a bien desestimar diaha pe
tición por no tener el interesado asimilación de ofi
cial y sí sólo consideracioneg de tal para ciertos
efectos.
De real rorden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento)
y fines.— Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 5 de enero de 1915.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Intendencia general
Gastos de Justicia
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), de conformi
dad, con. esa Intendencia general, ha tenido a bien
aprobar los diferentes gastos de Justicia y otros
que se detallan en 1:1 unida relación que empieza
con la Ayudantía do Marina de San Javier y ter
mina con la del Puerto de Santa María, por ha
llarse debidamente justificados con arreglo a los
preceptos vigentes; debiendo efectuarse su abono
con cargo al presupuesto corriente do los ocasio
,nados en el año actual y la formación de liquida
ción de ejemicio cerrado del correspondiente al
presupuesto anterior.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo manifiesto a V. E.para suconócitnien
to y efectos consiguientes.—Dios guardo a V. E.
muchos años.--=-Madrid 31 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
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Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D g.) Ita tenido a
disponer que el subinspoctor 1.* elase, Jefe de
Negociado en la Jefatura do servicií)s sanitarios
do la Armada, D. Joaquín Olivares y llorguella,
forme parte de la Junta encargada ■-le reformar
reglamento de instrumental y material sanitario y
do enfermería, de 7 do septiembre 1889, y por ser
el más caracterizado do los que la constituyen, se
encargue de la presidencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 2 de enero de 1915.
MIRA.NDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Inspector general do Sanidad do la Armada
Fundación Félix de Echauz
Excmo. Sr.: Vista la exposición del General Jefe
de los servicios sanitarios de la Armada, .manifes
tando que en cumplimiento (13 lo dispuesto en la
base 3.a de la escritura de la fundación «Félix de
Eehauz», estableciendo premios a favor de los ¡efes
y oficiales médicos y farmacéuticos de la krinada,
así como de los practicantes de la mism:1, quo fué
aceptada por real orden de 28 do julio de 1911 (Da
tuo OFiciAL núm. 167, págs. 1.205 y siguientes), y
declarada de beneficencia particular por leal orden
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes, de 14 de noviembre último (D. O. núm. 275,
pág. 1.766), procede anunciar el concurso corres
pondiente al año 1915, cuarto de la fund,ición, en
la primera decena del presente mes, con arreglo a
lo prevenido en la mencionada Institución, S. M. el
Rey (q. a g.) ha tenido a bien disponer se con
voque al citado certamen con arreglo a las bases
siguientes:
Primera. Podrán aspirar a los premios estable
cidos por dicha fundación todos los jefes y oficia
les del cuerpo de Sanidad do la Armada y do su
auxiliar el de farmacéuticos, así como los practi
cantes de la misma, en todas sus elnses.
Segunda. Para que los beneficios de la misma
alcancen al mayor número posible de unos y otros,
quedarán fuera de concurso los que hayan obtenido
dos premios dentro de un mismo empleo, pudiendo
sin embargo en los sucesivos aspirar nuevamente:
a premios con la niísmPt limitaci(eu
Tercera. Para la obtención de dichos premios
se requiere que los escritos o trabajos presentítdos
al eoncurso sean de -positivo mérito, a juicio de la
.1unta Superior racuitativa.de Sanidad de la Arma
(la, y si ésta considerase que no lo reunen onl.,Yrado
suficiente propondrá la aplicación do su importo
a las atenciones de los laboratorios de Bacterio
logía y Micrografía, o de otras que con finalidad
análoga-se hayan creado o se creen en lo sucesivo.
Cuarbt.. ,111 juicio do la Junta Supeívior faculta
tiva de Sanidad do la Armada será inapelable, y
sin él .no podrá otorgarse nin,p;(in premio ni dis
poner su prevenida p1icacit5n.
Quinta. Estos preinioao su provenidaaplicación
serán anuales, de manera que el importe de la
anualidadde los intereses del capital Fundacional
sea siempré invertido en el correspondiente año
para evitar su acumulación.
Sexta. Para los efectos de las anteriores dispo
siciones se circular:1 la correspondiente convoca
toria dentro do la primera decena del mes de enero
como se hace por meclio de esta soberana dispo
sición, declarando abierto el plazo para la ejecución
y presentación de los. escritos o trabajos, el cual
qupdará cerrado el día 30 de octubre del año ac
tual, para que por conducto de los jefes de los ser
vicios sanitarios de los apostaderos y General Jefe
de los servicios sanitarios do la Armada en el Mi
nisterio, puedan llegar a la Junta Superior refe
rida, a quien los remitirán con urgencia y sin in
forme.
Septitna. informe solo procede y deberán
darlo en el caso de los practicantes que sin pre
sentar trabajos o memorias aspiren al premio y
sean considerados dignos de ól por su conducta.
Octava. Todos los trabajos o memorias que se
presenten a este certamen no estarán firmados ni
rubricados ni escritos por la propizt letra del inte
resado, distinguiéndolos con un lema igual al dol
sobre de un pliego cerrado, lacrado y sellado, que
remitirán adjunto, y el cual contendrá. el nom l)re,
apellido, empleo y destino del autor.
Novela. Los pliegos de las memorias no premia
das, con los sobres que contengan los nombres de
los autores, se inutilizarán dowpués de concedidos
los premios, a no ser que fueran reclamados opor
tunamente: por sus autores, en un plazo de un mes
después de publicarso en el Dr A fu° OtnetAr, de Ma
rina la real orden de concesión.
Diez._ A la entrega de los trabajos so dará un
recibo al lema que ostenten, para que con 41, pue
dan recojer;e los que no hayan sido premiados.
Once. Los sobres de las memoria,s. premiadas
se abrirán por la Junta Superior facultativa de
Sanidad de la Armada, después de !a adjuldicación
de los premios y en la misma sesión en quo esto
se verifique.
Doce. Recibidos en la ,Jefatura de servicios
sanitarios do:la Armada los trabajos, y en su caso,
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los informes sobre practicantes a que so refiere la
base 7.", Getterld trefe de la misma lo participará
al Inspector general y lo propondrá la convocación
de la Junta Superior facultativa, que ha de cali
ficar.
Trece. Reunida la mencionada Junta bajo la
presidencia del Inspector ;general, procederá al
examen y discusión de memorias y trabajos pre
sentados y méritos alegados.
Catorce. La Junta, así constituída, actuará,
como en los demás asuntos del servicio, que se
sometan a su deliberación, inspirándose en las
bases que el fundador redactó y fueron aprobadas
por S. M. para la creación del curso do Bacterio
logía y Micrografía, puesto que en ellas so contie
nen virtualmente la idea y el plan de esta Funda
ción, en su doble objeto de estimular y preiniar
al compañero y mejorar el servicio de nuestros
hospitales.
Quince. Terminada la tarea do la ,Juntal el cita
do General Jefe de servicios sanitarios, llevará el
expediente, que de todo ello haya resultado, al
despacho del Sr. Ministro, si no:se reserva hacerlo
personalmente el Inspector general, y el .uno o el
otro, propondrán a dicho señor, so otorguen los
premios a los interesados que haya designado la
Junta, o se inviertan en atenciones de los laborato
rios de que trata la base 3., si quedasen desiertos.
Dieciséis. Aprobadas que sean las propuestas,
se notificará oficialmente a los interesados y al Pre
sidente del Patronato, por medio de la correspon
diente real orden, que se publicará 'en nuestro Dril
la° OFterm„ para que aquellos puedan reclatnar y
éste disponer el pago o entrega de los mencionados
premios.
Diecisiete. Si el premio o premios quedasen de
siertos, la reclamación do su importo se hará por
el citado Presidente a nombre del Patronato, para
que pueda ser aplicado al objeto prevenido en una
de las bases 'anteriores.
Dieciocho. La memoria premiada será publica
da en la Revista General de Marina, si las condicio
nes de la misma y las del trabajo lo permiten.
Diecinueve. Se establecen dos premios anua
lem, uno de setecientas cincuenta pesetas para el ;efe
u oficial módico o farmacéutico de la Armada que
en el curso del año escriba lamejor memoria o pre
sente el mejor trabajo sobre cualquier tema de su
Facultad, y de preferencia sobre 'Bacteriología o
Micrografía, y otro do doscientas eineuenta pesetas
para el practicante quo presento durante el mismo
plazo algún trabajo meritorio adecuado a su profe
sión, o al que más so haya distinguido por su con
ducta y celo por los enfermos en 11 práctica de la
misma, y de haber varios en este caso el que desilz
ne la suerte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí.-
•
miento y efectos.--Dios guardp a N E.
años.—Madrid 2 de enero do 1915.
1\11P.ANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de 1:1 Armada.
Sr. Almirlinte .1(1'e de la jurisdicción de Marina
en h Corte.
Sr. Inspector general do Sanidad do la Armada.
Sr. Presidente del Patronato de la Fundación
«Fólix de Echattz.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de in-1-
trucción.
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha digo al
señor Ministro de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes, lo siguiente:
Excmo. Sr.: Vista la real orden de V. E., do 14 de no
viembre ultimo, recibida en 7 del mes siguiente y publi
cada en la Gaceta de este mismo día, en quo se declara de
beneficencia particular la fundación instituída en Madrid
por D. Félix do Ecliauz y Guinart, Inspector general que
rué del cuerpo de Sanidad de la Armada, para promios a
jefes, oficiales y practicantes del mismo, al resolver el ex
podiente incoado en este Ministerio de Marina y que se
remitió <IP su. de su digno earg41 eon real orden do 22
do abril de 1913, y en la cual se disi)one sean confirmados
on sus puestos los patronos designados, con la obligación
do rendir cuentas y formular presupuestos conforme a
las reglas establecidas en la Instruccióil vigente y se pre
viene se remita un inventario detallado de los, bienes y
rentas de la Pulídación y documentos basbntes a justifi
car la inversión del capital do aquélla, en la lámina co
rrespowliente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner se maui tiesto a V. E que el Patronato de la expre
sada Fu inició') está formado por los oficiales genernles
y' jefes del mencionado Cuerpo que constan en las reales
órdenes de 30 de julio y 7 de agosto próximo pasado, In
sertas en los DtÁmos OFIcuALEs do este Ministerio de Ma
rina números-167 y 173, que se remitieron a V. E. con
otra soberana disposición de 27 del referido agosto, cuyo
Patronato está, co.nstitu ido (.(m arreglo a lo que previene
la baso 7•a de la eserilura Fundacional; quo el inventario
do los bienes y rentas que constituyen 01 capital funda
cional y está constituido por una lát»ina intransferible
del 4 por 1(E) interior perpótuo, por v:Ilor de treinta y (los
mil pesetas nominales, que tiene el número :3.197 y está
depositada en el 11a neo do Castilla, domiciliado en esta
, Corte, calle cle la-; infantas número :11, según veslzuardo
ntTi ¡miro 52.820, d e t; de octubre de 1911, se remitió a y.E.
C( n el ni mero 1.1 de los documentos que acompañaron al
expediente quo se envió con la real orden expresada de
22 de abril de 1913; que las cuentas y documentos que las
justifivan, correspondienteH al concurso do 1912, primor
ano .fundacional, so remitieron a V. E, con los números
12 al. 18 vos, de los documentos que también acom
pañaron a la expresada sulm,rana disposición de abril do
191.3; quo las cuentas y documentos justificativos del con
curso de 1913, 0 soa el segundo año de la Fundación, se
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'remitieron con real orden Oe 26 de enero) de 1914, y que
cuentas y justificantes del concurso) de 1914, torcer
aito fundacional, no se pueden remitir antes do que ter
min( dicho ano, s'ID) que habrá que hacerlo después de
(nitrado el do 1915, porque hasta quo se cobre el cupón de
1." de enero del mismo, no 4 puede abonar el impprte
de los premios del concurso oh, 1914, quo se concedieron
por reales órdenes de 12 de diciembre del mismo, y cuyo
DIARIO OFICIAL 1it-met:0,280, que las insorta (91 su página
1.802, se remitió a V. E. con real orden de 21 del mismo
mes, pues hasta hecho el pago no se puedott recoger los
justificantes para ultima r 1:1-; cuentas y remitirlas a V. E.
De real orden lo digo a V. 1. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid '2 de enero do 1915.
Mi IIANDA
Sr., Jefe do los servicios sanitarios de 1:t Armada.
Sr. Presidente del Patronato do la Fundación
de Echauz*.
del 1.:Itit -Iterlo do Marina.
